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STUDI PUSTAKA AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI EKSTRAK 
TANAMAN NANAS (Ananas comosus) 
 
LISA NESTYA MAYORA 
2443017076 
 
Berbagai bagian dari tanaman nanas (Ananas comosus) digunakan 
sebagai pengobatan tradisional di seluruh dunia. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengkaji berdasarkan studi pustaka mengenai aktivitas antibakteri dari 
ekstrak berbagai bagian tanaman nanas (Ananas comosus) serta metabolit 
sekunder apa saja yang terkandung pada ekstrak tanaman nanas (Ananas 
comosus) yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Pencarian literatur 
dilakukan melalui search engine Google scholar dengan menggunakan 
beberapa kombinasi kata kunci dengan rentang waktu penelitian pada tahun 
2010-2020. Dari hasil pencarian literatur diperoleh data total sebanyak 3,074 
artikel. Hasil dari studi pustaka ini diketahui bagian buah, kulit buah, 
bonggol, daun mahkota, serat daun dan batang nanas mengandung metabolit 
sekunder seperti fenolik, tanin, flavonoid, alkaloid, glikosida, saponin, 
steroid, dan terpenoid yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri, baik 
terhadap bakteri Gram positif ataupun Gram negatif.  
 








LITERATURE STUDY ANTIBACTERIAL ACTIVITIES FROM 
THE EXTRACT OF PINEAPPLE (Ananas comosus) 
 
LISA NESTYA MAYORA 
2443017076 
 
Various parts of the pineapple plant (Ananas comosus) are used in 
traditional medicine around the world. The purpose of this study was to 
examine based on a literature study on the antibacterial activity of the extracts 
of various parts of the pineapple (Ananas comosus) plant and what secondary 
metabolites contained in the extract of the pineapple (Ananas comosus) have 
antibacterial activity. Literature searches were carried out through the Google 
Scholar search engine using several combinations of keywords with a 
research period time in 2010-2020. From the results of the literature search, 
a total of 3.074 articles were obtained. The results of this literature study 
showed that the fruit, fruit peel, hump, crown leaf, leaf fiber, and stem of 
pineapple contain secondary metabolites such as phenolics, tannins, 
flavonoids, alkaloids, glycosides, saponins, steroids, and terpenoids which 
have antibacterial activity, both against Gram-positive or Gram-negative 
bacteria. 
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